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第２章 商法典 L. 3303条に関する議論

















































234(1463) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(１) 
91337 du 4 avril 1991 concernant l’application de l’article 1er de
la loi 891008 du 31 1989 relative au 	
des
entreprises commerciales et artisanales et 
de leur environne-


















































































236(1461) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(２) Patrice Jourdain, Le devoir de serenseigner (Contribution de
l’obligation de renseignement), D. 1983, chron., p. 144.
(３) Martie Behar-Touchais et Georges Virassamy, des contrats Les
contrats de la distribution, L. G. D. J, 1999, 33, p. 19.
(４) Philippe le Tourneau, LES CONTRATS DE FRANCHISAGE, Litec, 2007,
2e 		, 298, p. 134 ; Cyril Grimaldi, Serge 

et Olga Zakharova-
























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 237(1460)
(５) Didier Ferrier, L’information du candidat a la franchise La loi Doubin:
bilan et perspectives : Sous la direction scientifique de Nicolas Dissaux et
Romain Loir, La protection du 	
au 
du XXIe 	Entre 

et
illusuions, L’Harmattan, 2009, p. 80.
(６) Louis Vogel et Joseph Vogel, Loi Doubin : des certitudes et doutes Premier
bilan sur l’information 
	cinq ans d’application de la loi
(19901995), Dalloz Affaires, 1995, 1, p. 5.
(７) Georges Virassamy, La moralisation des contrats de distribution par la loi
Doubin du 31 
1989(art.1er), JCP.E, 1990, II, 15809, p. 414.
(８) Virassamy, supra note 7, p. 416 ; Jean-Paul Clement, LA NOUVELLE





















れら情報は，企業の法的形態及び当該企業が個人 (personne physique) で
























238(1459) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(10) Patrick Durand, Loi Doubin-article un? enfin, le	
vint !, Cah. dr. entr.
1991, 3, p. 10.
金の額についての情報も提供しなければならない。
２号：R. 123237条１号・2 号もしくは手工業者名簿の登録番号，商標の

















local du ) に加えて，当該市場の発展可能性 (perspectives de 

de ce ) についての説明によって完全なものにされなけ
ればならない。
最近２年間の年次計算書類 (document les comptes annuels)，もしくは
規制市場 (
) において上場している企業の場合には，





法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 239(1458)
５号：事業のチェーンに関する情報は，以下のものを含む。
a) 事業のチェーンに属する企業のリスト。当該リストにはその企業各自



























































































































242(1455) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)




et domination dans le franchisage. -Droit de la con-
currence et franchisage, JCI, Fasc. 1045, 2011, 118.
(14) Muriel Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, L.G.





(16) Cass. civ, 20 sept. 2005, 0410.548. ただし，本件はフランチャイズ































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 243(1454)
する事案である。
(17) 	-Luc Simon, 
et Pratique du droit de la Franchise, Jory
	, 2009, 157, p. 105.
(18) Cass.com., 14 janv. 2003, 0110.120.
(19) Simon, supra note 17, 157, p. 105.
(20) CA Montpellier, 4 . 1997, Juris-Data 1997056968.
しかし注意すべきなのは，ここで議論されている立証責任についての問





































244(1453) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)







(Cass. com., 16 mai 2000, 9716.386.)。
(23) なお，R. 3301条は L. 3303条を受けて，具体的に提供すべき情報




る者」には，自然人 (personnne physique) もしくは法人 (personne mo-
rale) が含まれるとする。したがって，彼によれば，同条の対象となる者
は,商事会社 (commerciales), 商業登録された商人 (commercants
inscrits) だけでなく，手工業名簿に登録された手工業者 (artisans inscrits)，
自由業 (professions 	






















法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 245(1452)
(24) Clement, supra note 8, 21, p. 288.
(25) Behar-Touchais et Virassamy, supra note 3 , 47, p. 30.
(26) Simon, supra note 17, 133, p. 81.

















































246(1451) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
aux contrats de ?, D. 2001, doctr, p. 1709.
(28) Behar-Touchais et Virassamy, supra note 3 , 	47, p. 30.
(29) Louis Vogel et Joseph Vogel, supra note 6, 	1, p. 56.
(30) Jacques Ghestin, Les diffuseurs de-ils dudu man-
date commun? ( propos de !"de la Chambre commerciale de la
Cour de cassation du 2 mars 1993), D. 1994, chron., p. 73, 	3.
(31) Lutz et Wagner, supra note 27, p. 1709.
(32) Marie-#$Grollemund-Loustalot-Forest, L’obligation d’information entre



























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 247(1450)
(33) 共通の利益の存在を L. 3303条の適用に際して要求しない見解とし
ては，Simon, supra note 17, 	129, p. 78 ; Clement, supra note 8, 	21, p.
290 ; Grimaldi et al., supra note 4, 	126, p. 110 ; Eric Chevrier, Les coopera-
tives de 
relevant de la loi Doubin, D. 2002, act. p. 2868.
等がある。
(34) Simon, supra note 17, 	129, p. 78.
(35) Grimaldi et al., supra note 4, 	123, p. 107.




















































るものと解されている (Grimaldi et al., supra note 4, 125, p. 108109.)。
(38) Philippe Malaurie, Laurent  et Pierre-Yves Gautier, LES
CONTRATS 	
2011, , 839, p. 493.
(39) Lutz et Wagner, supra note 27, p. 1708.
(40) Blanc, Les contrats de distribution  !"#!$%par la loi Doubin (ar-
ticle 1er de la loi !&891008 du 31 '$"()#"1989), D. 1993, chron, p. 219.
(41) Cass.com., 10 *+. 1998, Juris-Data 1998000524.





























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 249(1448)
(43) Grimaldi et al., supra note 4, 149, p. 123124．
(44) Simon, supra note 17, 173, p. 122.
(45) Didier Ferrier, Droit de la distribution, Litec, 2008, 5e 578, p.
260261.
(46) Dominique Baschet, La Franchise Guide juridique Conseils pratiques,










































250(1447) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(47) Louis Vogel et Joseph Vogel, supra note 6, 15, p. 78.
(48) 	
, Les sanctions de l’article 1er, Cah. dr. entr.




al., supra note 4,153, p. 125 ; Nicolas Dissaux, L’information 
du franchise : un joyeux anniversaire?, JCP. G, 2010, 134, 15. 判例では，
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(49) Behar-Touchais et Virassamy, supra note 3 , 67, p. 4647.




(52) CA Montpellier 21 mars 2000, D., 2001, somm., p. 296, obs. D. Ferrier.













































252(1445) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(54) le Tourneau et , supra note 13, 112 ; Grimaldi et al., supra note 4,
154, p. 125
(55) Cass.com., 10	
. 1998, Juris-Data1998000524. 学説では，Ferrier,
supra note 45, 579, p. 261.
(56) Laurent Leveneur, Led’informationdu franchise n’entraîne
pas la automatique du contrat de franchisage, JCP 	. E 2001, 17, p.
712.
(57) Jean-Faustin Kamdem, De la sanction de l’obligation d’information





























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 253(1444)
(58) Behar-Touchais et Virassamy, supra note 3, 70, p. 4950.
(59) Ibid., 70, p. 5051.
(60) Grimaldi et al., supra note 4, 156, p. 126.
(61) 民法典1382条
「他人に損害を生じさせる人のあらゆる行為 (fait) は，フォート (faute)
によって損害を生じさせた者に，その損害を賠償する義務を負わせる｡」
(62) Grimaldi et al., supra note 4, 155, p. 126. 営業財産賃貸借契約の事













































254(1443) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)


























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 255(1442)
(64) Romain Loir, Les		
: le point de vue du juriste : Sous la direction
scientifique de Nicolas Dissaux et Romain Loir, La protection du 	au
（1) 学説―売上予測に関する情報について
① 売上予測に関する情報の提供の必要性を主張する見解
ディソー (Dissaux) は，L. 3303条および R. 3301条が法定する情報
を提供するだけでは，フランチャイジーが明確に事情をよく知った上で











































256(1441) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
du XXIe Entre et illusuions, L’Harmattan, 2009, p. 99. 本書
においてロワール (Loir) は，収益に関する予測はフランチャイジーにとっ
て契約締結段階における不可欠な情報の一つであると述べる。
(65) Dissaux, supra note 48, 	134, 	2325.





























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 257(1440)
(66) Kahn, supra note 12, p. 3839.
(67) 本文で挙げたもの以外では，le Tourneau, supra note 4, 
300, p. 135.

















































258(1439) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(69) CA Paris, 4 
. 2003, Juris-Data 	2003233437.































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 259(1438)
(71) Ferrier, supra note 5, p. 84.
(72) Ferrier, supra note 45, 579, p. 261.





















の伝達義務,②商標等の使用許諾義務 (obligation de la misedisposition de
signes de ralliement de la 	)，③支援義務 (obligation d’assistance)
である。対してフランチャイジーの義務は，①対価の支払い義務，②フラ























260(1437) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(74) CA Paris, 13 janv. 1999, Juris-Data 
1999020634.






























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 261(1436)
(76) Kahn, supra note 12, p. 12.
(77) Ibid., p. 14.
(78) Cass. com., 9 oct. 1990, 8913. 384.
(79) sous la direction de Louis Vogel, Droit GLOBAL Law La franchise au
carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats -Unis, Union
	
, France, Allemagne, Italie, LGDJ Diffuseur, 2011, 146, p. 125.

























































(84) Cass.civ., 11 juin 1996, D. 1997, somm. p. 57, obs. D. Ferrier.
(85) sous la direction de Louis Vogel, supra note 79, 	159, p. 131.

































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 263(1434)
(87) Cass.com., 6 mai 2003, 0100.515.
(88) Legeais, supra note 86, 34.
(89) Ibid., 31.
(90) Grimaldi et al., supra note 4, 82, p. 74.
(91) Legeais, supra note 86, 43.
















































264(1433) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(93) Legeais, supra note 86, 4445.
(94) CA Paris, 23 janv 1992, D. 1992, somm. p. 392, obs. D. Ferrier.
(95) Flore Sergent, L’obligation d’assistance du franchiseur, LPA, 2 nov. 2009,
218, p. 6.
(96) Ferrier, supra note 45, 693, p. 317.
(97) CA Paris, 27 avr 1990, D. 1990, somm. p. 370, obs. D. Ferrier.
(98) ロイヤルティは，契約の期間中に定期的にフランチャイザーに対して
支払われるものであり，一般的にフランチャイジーの収益に応じて決めら






の対価として支払われるものである (Kahn, supra note 12, p. 68.)。
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(103) Cass. com., 12 	. 1989, D. 1990, somm. p. 369, obs. D. Ferrier.
(104) Legeais, supra note 86, 
61.
(105) Grimaldi et al., supra note 4, 
203, p. 154. しかしながら，実際は90
％近くのフランチャイズ契約において加盟料の支払い義務が定められてい
るという。



















































266(1431) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(108) Ferrier, supra note 45, 697, p. 318.
(109) CA Paris, 14 1991, D. 1992, somm., p. 392, obs. D. Ferrier.
(110) Malaurie et al., supra note 38, 838, p. 492.
































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 267(1430)
(112) なお，フランチャイズ契約の継続期間は平均で 5 年であるとされる
(le Tourneau, supra note 4, 643, p. 283.)。
(113) Legeais, supra note 86, 77.
(114) Grimaldi et al., supra note 4, 271, p. 204.
(115) 商法典 L. 3301条
「動産の買主，譲受人もしくは賃借人が，その売主，譲渡人もしくは賃貸
人に対して，他の供給者から提供される類似のもしくは補充的な給付




(116) Cass. com., 11 mars 1981, D. 1982, inf. rap. p. 108.













































268(1429) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(118) le Tourneau, supra note 4, 651, p. 287.
(119) Ibid.









(122) Grimaldi et al., supra note 4, 290, p. 211.
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(126) 商法典 L. 4426条







(127) le Tourneau, supra note 4, 	
665, p. 292.
















































270(1427) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(129) Dissaux, supra note 48, 134.
(130) Ferrier, supra note 5, p. 8485.



























































































































































274(1423) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)





































276(1421) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
Le contrat de franchise en France
Hidekazu YAJIMA
Dans le chapitre de notre 	
nous allons envisager des
	




Doubin notamment en cas de la violation de celle-ci car elle n’ a que des dis-
positions de sanction 	et qu’elle n’a pas de sanction civile, au cas 
le franchiseur la violerait, quelle sanction doit-t-on lui imposer? Dans ce
chapitre nous exposeront les 	
ci-dessus.
Dans le dernier chapitre, nous 	
les obligations du franchiseur
et du 	. A la phase 	

, la loi Doubin, afin de 
	
le consentement du 	, oblige le franchiseur lui communiquer un
document donnant des informations , qui lui permette de s’engager
en connaissance de cause. C’est l’obligation d’information 	


A la phase contractuelle, il est obligatoire pour le franchiseur de mettre la
disposition du franchise son assistance commerciale et technique, son savoir-
faire, et ses signes de ralliements. En contrepartie, le 	est tenu de
verser une contribution au franchiseur : il s’agit de l’obligation de
paiement du droit 
	et des redevances. Il est aussi 	par le
franchiseur l’obligation de suivre les d’exploitations et d’utiliser son
savoir-faire et ses signes de ralliements. Il y a donc beaucoup de d	





Chapitre 2 : 
	

du code de commerce de l’art. L. 3303 et de
l’art. R. 3301
Section 1. L’art. L. 3303 et l’art. R. 3301
Section 2. L’importance de l’art. L. 3303
Section 3. Les conditions et le champ d’application de l’art. L. 3303
Section 4. Les effets de la violation de l’art. L. 3303
Section 5. Conclusion du chapitre 2
論説
法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 277(1420)
Chapitre 3 : Les obligations du franchiseur et du 	

Section 1. L’obligation d’information 
du franchiseur
Section 2. Les obligations contractuelles
Section 3. L’extinction, et la reconduction ou la prorogation du contrat de
franchise
Section 4. Conclusion du chapitre 3
Conclusion
